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広島大学図書館の角筆文献
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今日お話しすること
１ 広島大学図書館所蔵の角筆文献
２ 角筆の書き入れをみる
３ 全国に点在する角筆文献
４ 広島大学図書館としての提言
５ 広島大学学術情報リポジトリと角筆文献
１ 広島大学図書館所蔵の角筆文献
 広島大学図書館所蔵の角筆文献
３９点（漢籍３４点 仏書２点 雑書 ３点）
 『角筆文献目録』
（１９９１年版～１９９９年版）
１ 広島大学図書館所蔵の角筆文献
 古賀文庫蔵『孟子』（『角筆文献目録』・四四〇）
１ 広島大学図書館所蔵の角筆文献
 『詩経集註』（『角筆文献目録』・四三九）
１ 広島大学図書館所蔵の角筆文献
 福尾文庫蔵
『御影図』
１ 広島大学図書館所蔵の角筆文献
福尾文庫蔵『 胎蔵生起』
１ 広島大学図書館所蔵の角筆文献
角筆資料研究室蔵「 納屋宗易御仕置之砌京葭屋町宗易屋敷絵図」
２ 角筆の書き入れをみる
 角筆スコープ
 一方向から光を照射
２ 角筆の書き入れをみる
２ 角筆の書き入れをみる
３ 全国に点在する角筆文献
 『角筆文献目録』（１９９９年版）所収
「所蔵・県別索引」、角筆地図
 『角筆文献研究導論』別巻資料編
（２００５年）「角筆地図」、「角筆地図補図」
４ 広島大学図書館としての提言
 角筆のさらなる探索が必要
 図書館としても角筆の存在を意識する
 図書館から研究者への情報提供
 国際的な連携の強化
 広島大学学術情報リポジトリ（HIR)
http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/portal/
 現在のコンテツ数
論文等 1,698 件、
コレクション類 5,597 件
 アクセス数、半年間で１２万件（06/4～10）
 角筆文献も登録
５ 広島大学学術情報リポジトリと角筆文献
５ 広島大学学術情報リポジトリと角筆文献
 http://ir.lib.hiroshima-u.ac.jp/00015063
 『角筆文献目録』の記載に基づく
 年代・冊数・所蔵者・書き入れの内容・
書き入れの年代・文献の伝来・
書き入れの発見年月日・発見者 等
 コンテンツ（画像と目録情報）の提供を
 library@hiroshima-u.ac.jp
 世界中の角筆文献を誰でも閲覧可能
 角筆文献研究のさらなる進展へ
５ 広島大学学術情報リポジトリと角筆文献
